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At present, many kinds of schools has set up their campus network. In 
campus network, many teachers prepare for lessons without using any paper. In 
this way, teaching resources have been shared, teaching efficiency has been 
enhanced, and repetitive work for the teachers in preparing for the lessons has 
been reduced. However, the technological complication in network operation 
still greatly limits the process for the teachers to transfer from the mode of 
"blackboard+chalk" to that of "network+multimedia".  
    Based on it, the project is intent on solving this problem by developing a 
network teaching auxiliary system so that it will offer convenience for teachers 
to onload material, online preparing for lesson, share or demonstrate teaching 
plan, online homework, course discussion and so on. This paper has made an 
analysis on the demand for network teaching auxiliary system and introduced 
the system designed、related technologies and key technology in the realization 
of software. 
In the project, My central working is the system design, the key program 
design, and the programming of system management module,  teaching paper 
show module and BBS module.  
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1.2  网络教学辅助软件的社会需求及现状分析 





















































































































































1.3  网络教学辅助系统的系统平台环境定位 
1.3.1  计算模式的选择 
为了实现网络环境下跨终端备课、授课、讨论、复习等要求，实现全
天候的服务，必须以服务器为中心组织教学辅助平台，现在，网络环境下













1.3.3  支持网络辅助教学系统的服务器系统软件 
本软件定位于为中小规模的校园网络服务，在这样的网络上，服务器





















件的开发平台为 Windows 2000 Server，相应地数据库管理系统选用
Microsoft SQL Server 2000, WWW 服务由 IIS支持，交互网页支持环境为
ASP(Microsoft Active Server Page)和 Java Script。 
1.3.4  客户端支持软件 
本系统完全基于 B/S 计算模式，客户端软件为浏览器，因为不同浏览
器在对 HTML代码解释重现格式时有所差别，对 Java Script代码的解释运
行上也不太兼容，所以本软件的客户端浏览环境定位为 Microsoft Internet 
Explorer浏览器，本软件在Windows 98,Windows Me,Windows 2000,Windows 
Xp的 IE 5.0以上版本浏览器上做过测试，摒弃了不兼容的 Java Script代码。 
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2.1  网络教学的理论基础是建构主义学习理论 
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